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なった．実験結果を ， ， に示
















































山形大学紀要（工学）第 巻 第 号 平成 年 月
あった，高散乱媒体である生体試料の吸収分光が
の高ダイナミックレインジで測定出来，生
体試料の吸収分光並びに分光画像の計測にも成功
した．これらより，生体内の空間的生理学的情報
の計測が可能であることが展望出来る様になり，
これからも光ヘテロダイン検波に着目した分光研
究を挿し進めることにより，今後益々技術の発展
が期待できる．
終わりに，この研究は著者の研究室で勉学した
卒業研究生，修士課程の学生諸君の実験結果や討
論に基づくものであり，特に実験を担当してくれ
た井藤 剛，佐藤克志，木村貴寿，山本幸司君ら
諸氏のご協力に深く感謝いたします．
） 市村勉，稲場文男 光断層画像化装置，特
願平 ，特公平 ，特許第
号
） 市村勉，稲場文男，戸井田昌宏 ヘテロダ
イン検波結像系及び該結像系を用いた光断
層像画像化装置，特願平 ，特公平
，特許第 号
） 戸井田昌宏，近藤真，市村勉，稲場文男
新しいレーザー生体計測法としての光ヘテ
ロダイン方式 法の研究開発，日本レー
ザー医学会誌，
（ ）
）
（ ）．
） 戸井田昌宏，近藤真，市村勉，稲場文男
法に基づく生体
光 の研究，電子情報通信学会論文誌，
（ ）
）
（ ）
） 丹野直弘，市村勉，佐伯昭雄 光波反射像
測定装置，特願平 ，特公平 ，
特許第 号
） 立野公雄 日本の医工連携イノベーション
の推進，文部科学省科学技術動向研究セン
ター，科学技術動向，
（ ）
）
（ ）
）
（ ）
） 光コヒーレンストモグラフィ（ ）
の新たな技術展開 特集号，レーザー研究，
（ ）
） 佐藤克志，木村貴寿，井藤剛，市村勉，池
田照樹 光ヘテロダイン検出法を用いた分
光画像透過特性の計測，第 回生体医用光
学研究会講演論文集， （ ）．
） 木村貴寿，佐藤克志，井藤剛，市村勉，池
田照樹 光ヘテロダイン検出法を用いた散
乱体の分光画像透過特性，レーザー学会第
回研究会報告， （ ）
市村 光ヘテロダイン検出法を用いた生体試料の光透過特性に関する分光画像計測法の研究

